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Hasil belajar merupakan pencapaian setiap siswa yang melaksanakan proses belajar dan dapat dilihat setelah kegiatan pembelajaran
selesai. Hasil belajar yang baik dapat diperoleh salah satunya melaluipenerapan model pembelajaran yang sesuaidengan
karakteristik siswa serta dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Salah model pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Model pembelajaran kooperatif tipe
TAI merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran secara individu dan berkelompok dengan tujuan untuk
membantu siswa yang kesulitan belajar secara individu. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai hasil belajar siswa pada
materi Persamaan Garis Lurus melalui model kooperatif tipe TAI dan sebagai pendukungnya peneliti juga mengangkat
permasalahan mengenai  aktivitas siswa selama pembelajaran dan respon siswa terhadap model tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa materi Persamaan Garis Lurus melalui model kooperatif tipe TAI serta untuk
mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran dan respon siswa terhadap model tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIIIdi SMP Negeri 13
Banda Aceh dan yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas VIII-5 yang terdiri dari 28 orang siswa yang dipilih secara random.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa, serta
angket respon siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi Persamaan Garis Lurus melalui model
pembelajaran kooperatif tipe TAI di kelas VIII SMP Negeri 13 Banda Aceh dapat mencapai kategori baik.Aktivitas siswa selama
pembelajaran sudah baik dan siswa juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, siswa juga memberikan respon
positif terhadap model kooperatif tipe TAI yang diterapkan.
